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V diplomski nalogi so predstavljene vrste asfaltnih baz in vrste asfaltnih zmesi, ki jih imamo v 
Sloveniji. 
 
Na podlagi zbrane literature sem v prvem delu prikazal in opisal kakšne tipe asfaltnih baz poznamo in 
katere vrste asfaltnih zmesi lahko proizvedemo. Opisal sem tudi v katerih asfaltnih bazah je možna 
ponovna uporaba recikliranih materialov (asfaltni granulat). 
 
V drugem delu pa sem z zbranimi intervjuji, ki sem jih opravljal na  terenu, opisal asfaltne baze, ki jih 
imamo v Sloveniji. Od asfaltnih baz sem dobil karakteristike samih baz in njene proizvodnje 
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Thesis presents the types of asphalt plants and the type of asphalt mixtures we have in Slovenia. 
 
Based on the collected literature, in the first part we showed and described what types of asphalt bases 
are known and which types of asphalt mixtures can be produced. We also described in which asphalt 
bases it is possible to reuse recycled materials (asphalt granulate). 
 
In the second part, on the basis of the collected field interviews we described the asphalt bases we 
have in Slovenia. From asphalt bases we have obtained the individual characteristics of the bases 
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1.1 Motiv, namen in cilji diplomske naloge 
 
Vsi se vsak dan vozimo po asfaltnih cestah in nihče se verjetno ne vpraša iz česa asfalt sploh nastane 
oziroma, če se še bolj poglobimo, kje in na kakšen način se ga sploh proizvaja ter kateri so osnovni 
materiali, ki se uporabljajo. Na podlagi prej omenjenih vprašanj smo dobili motiv za pisanje diplomske 
naloge in terensko raziskovanje po celotni Sloveniji. 
 
Namen diplomske naloge je, da bi projektantom in izvajalcem gradbenih podjetij omogočili večjo 
prepoznavnost asfaltnih baz v Sloveniji, njene proizvodnje kapacitete, njene osnovne materiale  in 
njihove končne produkte asfaltnih zmesi, ki jih ponujajo na trgu. Diplomska naloga naj bi služila kot 
nekakšen katalog za pomoč pri iskanju asfaltnih baz v bližnji okolici gradbišč in asfaltnih zmesi, ki jih 
ponujajo te asfaltne baze. Možen je tudi uvoz asfalta iz sosednjih držav. 
Namen je bil tudi raziskati izvor osnovnih materialov, ki jih potrebujemo za proizvodnjo asfaltnih zmesi 
ter kakšne so možnost uporabe recikliranih materialov za ponovno uporabo pri proizvodnji asfaltne 
zmesi. 
 
Cilji, ki sem si jih zadal tekom diplomske naloge: 
 Obiskati čim več asfaltnih baz. 
 Pridobiti čim več koristnih podatkov in informacij o zmogljivosti asfaltnega obrata. 
 Pridobiti informacije o porabi osnovnih materialov v letu 2017. 
 Pridobiti podatke o proizvodnji asfaltnih zmesi za leto 2017.  
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2 ASFALTNA ZMES 
 
Poznamo dve vrsti asfaltnih zmesi, in sicer asfaltne zmesi, ki so proizvedene v asfaltnih bazah z 
mešanjem (Slika 1) in pa asfaltne zmesi, ki so pripravljene na licu mesta vgradnje (tankoslojne 
površinske prevleke). V diplomski nalogi smo obravnavali samo asfaltne zmesi, ki so po vročem 
postopku proizvedene v asfaltnih bazah. 
 
Za proizvodnjo asfaltne zmesi potrebujemo tri osnovne materiale (Slika 1) 
 
 
Slika 1:Osnovni materiali, ki jih potrebujemo za proizvodnjo asfaltne zmesi. 
 
2.1 Osnovni materiali 
 
Med osnovne materiale, ki jih potrebujemo pri proizvodnji asfaltne zmesi, so zmes kamnitih zrn, 
bitumensko vezivo ter različni dodatki. 
2.1.1 Zmes kamnitih zrn 
Zmes zrn je sestavljena iz ene ali več skupin zrn ali frakcij ali pa ima že v naravi ustrezno sestavo zrn 
za določen namen uporabe. Razrede kamnitega materiala opisuje standard SIST EN 13043, ki določa 
kakšen agregat je primeren za bitumenske zmesi in površinske prevleke pri cestah, letališčih in drugih 
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Preglednica 1: Minimalne zahteve za zmesi kamnitih zrn (vir: Priročnik za uporabo agregata iz črne jeklarske 
žlindre iz elektroobločnih peči v asfaltnih obrabnih plasteh, 2013: str 21) 
 
 
Kamniti material, ki ga uporabljamo v cestogradnji, pridobivamo iz magmatskih, metamorfnih in 
sedimentnih kamnin. Pri nas se največ uporabljajo sedimentne kamnine, med katere sodita tudi 
najpogosteje uporabljena apnenec in dolomit. Kamnita zrna so razvrščena po osnovnih frakcijah 0/4, 
4/8, 8/16, 16/32, katere potem razvrščamo še na vmesne frakcije, ki jih v splošnem ne pišemo.  
 
Zmes kamnitih zrn v asfaltni zmesi sestavljajo kamena moka, pesek in drobljenec oziroma prod. Kamena 
moka predstavlja zmes zrn  manjših od 0,71 mm. Naslednji je pesek, ki ga razvrščamo na drobni (0/1 
mm), srednji (0/2 mm) in grobi pesek (0/4 mm). Zadnji pa je drobljenec, ki ga dobimo z drobljenjem 




Točka Značilnost po CE-označitvi Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6
4.1.3 Zrnavost po SIST EN 933-1
4.1.4 Delež finih delcev po SIST EN 933-1
4.1.5 Kakovost finih delcev po SIST EN 933-9
4.1.6
Oblika grobih zrn po SIST EN 933-4 ali        
modul ploščatosti po SIST EN 933-3
4.1.7




Odpornost grobih zrn proti drobljenju po 




4.2.5 Odpornost proti obrabi po SIST EN 1097-1
4.2.9.2
Odpornost agregatov proti zmrzovanju in 
odtajevanju po SIST EN 1367-1 ali preskus z 
magnezijevim sulfatom po SIST EN 1367-2
4.2.10
Odpornost zrn proti temperaturnemu šoku po 
SIST EN 1367-5
4.2.11
Obvitost grobih zrn z bitumenskim vezivom 
po SIST EN 12697-11, postopek A
4.3.4.3
Prostorninska stabilnost žlindre po SIST EN 
1744-1
PSV50 PSV30 PSVNR
MDE NR - navesti vrednost MDE NR
v splošnem frakcije 0/2, 0/4, 2/4, 4/8, 8/11, 
8/16, 11/16, 16/22, 16/32, 22/32; GC90/15, 
GF85, GA90
frakcije in zmesi zrn 
dopustne GC90/20, 
GF85, GA90
grobi: f1 3)                                                          
fini: f162)
grobi: f2                       
fini: fNR
C90/1
F1 ali                                          





1) Velja za zmes zrn 0/2; groba zrna morajo biti proizvedena iz kamnine, ki ustreza zahtevi PSV50. (velja tudi za žlindro!)                                                  
2) Za zmesi zrn eruptivnega porekla f10; največ 5 % presejek skozi sito 0,063 mm.                                                                                                                
3) Za frakcijo 2/4: f4, za frakcijo 4/8: f2.
F – navesti vrednost ali                  
MSNR – navesti vrednost
4.2.3
Odpornost grobih zrn proti zglajevanju po 
SIST EN 1097-8
MBF10; največ 4 g/kg
SI20 ali FI20
Zveza s SIST EN 13043 in SIST 1043 Zahteve Razred zmesi zrn in referenčne vrednosti
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Glede na velikost največjega premera kamnitega zrna jih razvrščamo v več skupin, in sicer: 
 od 2 do 4 mm, 
 od 4 do 8 mm, 
 od 8 do 11,2 mm, 
 od 11,2 do 16 mm, 
 od 16 do 22,4 mm, 
 od 22,4 do 31,5 mm ter 
 od 31,5 do 45mm. 
2.1.2 Vezivo  
Bitumen služi kot vezivo v cestogradnji. Kljub temu, da predstavlja bitumen le 4 do 8 m. -% v sestavi 
asfaltne zmesi, bistveno vpliva na lastnosti vozišč. V Sloveniji trenutno uporabljamo pet vrst bitumnov: 
 B 20/30 (liti asfalt), 
 B 35/50 (liti asfalt), 
 B 50/70, 
 B 70/100, 
 PmB 45/80-65 in 
 PmB 25/55-65. 
2.1.3 Dodatki 
Dodatke uporabljamo zato, da dosežemo bolj togo zmes pri visokih /nizkih temperaturah uporabe, s 
čimer se zmanjša nastanek kolesnih/temperaturnih razpok, izboljša oprijemljivost med bitumnom in 
kamnitimi zrni – zmanjša se možnost luščenja, poveča odpornost bitumenskega veziva proti staranju in 
oksidaciji. Na primer z dodajanjem barve oziroma barvnih pigmentov lahko poljubno spremenimo barvo 
asfalta. 
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Preglednica 2: Razvrstitev dodatkov asfaltnim zmesem (vir: Asfalt, 2006: str 35) 
Vrsta dodatka Generični primeri dodatkov 















polivinil klorid (PVC) 
Etilen propilen (EPDM) 
Poliolefin 
Kombinacije Mešanice polimerov iz gume in plastike 
Vlakna Naravna: azbestna in kamnita volna 
Umetna: polipropilenska, poliesterska, steklena 
mineralna, celulozna 
Oksidanti Manganske soli 
Antioksidanti Svinčene spojine 
ogljik 
Kalcijeve soli 
Ogljikovodiki Olja za recikliranje in obnovitev 










Zrnasti kalcijev klorid 
Zeoliti 
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2.2 Ponovna poraba recikliranega materiala 
 
Asfaltno zmes za recikliranje lahko pridobivamo z rezkanjem, odkopavanjem in podobno. Tako 
pridobljeni material moramo pred ponovno uporabo predrobiti in obvezno presejati. 
 
Granulat lahko dodajamo pri proizvodnji asfaltnih zmesi na več načinov. Glede na način segrevanja 
in/ali dodajanja zdrobljene asfaltne zmesi – granulata razlikujemo proizvodnjo reciklirane asfaltne zmesi 
z: 
 
 direktnim segrevanjem, 
 indirektnim segrevanjem in 
 indirektnim segrevanjem z vročo zmesjo kamnitih zrn. 
 
V Sloveniji je uveljavljen samo postopek z indirektnim segrevanjem z vročo zmesjo kamnitih zrn. Pri 
tem postopku se recikliran asfaltni granulat segreje zaradi indirektnega stika z novim segretim 
materialom v mešalnem bobnu. Sveži agregat mora biti od 20 do 40°C bolj segret, kot agregat pri 
običajni zmesi brez uporabe recikliranega agregata. Zaradi dodajanja hladnega asfaltnega granulata se 
v mešalnem bobnu ob segrevanju sproščajo večje količine vodne pare, v odvisnosti od vlažnosti 
materiala, katero je potrebno odvesti iz mešalnega bobna. Hladnega granulata se pri tem postopku lahko 
doda od 10 do 30 m.-%. Pri ostalih dveh omenjenih postopkih se lahko doda hladnega granulata celo do 
60 m.-%. 
 
Pri zgoraj opisanem postopku se hladna zdrobljena asfaltna zmes (asfaltni granulat) segreje zaradi 
neposrednega kontakta (prehoda toplote) z vročo zmesjo kamnitih zrn. Da zmes kamnitih zrn lahko 
segreje zdrobljeno hladno asfaltno zmes, mora imeti ob združitvi višjo temperaturo kot pri običajni 
proizvodnji asfaltnih zmesi. Okvirne temperature zmesi kamnitih zrn so odvisne od dodane količine in 
vlažnosti zdrobljene asfaltne zmesi, in so približno 20°C višje kot sicer v proizvodnji asfaltnih zmesi. 
 
Nadgradnja asfaltnih baz v smeri uporabe recikliranega asfaltnega granulata za podjetje predstavlja 
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2.3 Oznake asfaltnih zmesi 
 
Vrste asfaltnih zmesi: 
 AC            bitumenski beton  
 SMA                    drobir z bitumenskim mastiksom  
 MA            liti asfalt  
 PA                  drenažni asfalt  
 
Bitumenski beton (AC) je zmes kamnitih zrn določenih velikosti, vezana z bitumenskim vezivom.  
Uporablja se za obrabne in zaporne plasti. 
 
Drobir z bitumenskim mastiksom (SMA) se uporablja na tistih voziščih, kjer mora biti asfaltna zmes 
odporna proti preoblikovanju. Zaradi velikega deleža bitumenskega veziva je tudi staranje asfaltne 
zmesi počasnejše. Ima tudi zelo dobre protihrupne lastnosti. 
 
Liti asfalt (MA) ima tako velik delež bitumenskega veziva v asfaltni zmesi, da ga po vgradnji ni potrebno 
valjati, medtem, ko je ostale potrebno. Poleg tega je liti asfalt vodotesen in se ga lahko uporablja za 
različne namene, tudi kot hidroizolacijo (Hlačar Krevl, A. 2016). 
 
Drenažni asfalt (PA) ima majhen delež bitumenskega veziva in veliko vsebnost votlin v asfaltni zmesi. 
Namenjen je odvajanju vode iz vozišča in preprečevanju akvaplaninga. 
 
Preglednica 3: Značilne karakteristike asfaltnih zmesi (vir: TSC, 2003) 
 % masni delež % volumenski delež 
Vrsta Kamnita 
zrna 
Pesek Polnilo Vezivo Va Vb Vv VMA 
AC 56 36 8 6 83 13 4 17 
PA 80 16 4 4,5 70 8 22 30 
SMA 74 16 10 7 80 15 5 19 
MA 15-35 30-50 25-35 7,5-9,5 80 20 0 20 
 
Va - prostornina zmesi kamnitih zrn 
Vb - prostornina bitumna 
Vv - prostornina por 
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Označevanje asfaltnih zmesi: 
 
Vrsta zmesi Največje  








AC 8 surf B 70/100 A3 
AC 22 base B 50/70 A2 
SMA 11  PmB 45/80-65 A2 
 
Lega oziroma funkcija plasti bitumenskega betona v VK:: 
 Base   nosilna plast 
 Bin   vezna plast 
 Surf   obrabna/zaporna plast 
 
Tip veziva: 
 B n1/n2  cestogradbeni bitumen s penetracijo od n1 do n2 
 PmB n1/n2-n2  s polimeri modificirani bitumen s penetracijo od n1 do 
n2 in točko zmehčišča nad n2  
Razred zmesi: 
 
Preglednica 4: Področja uporabe bituminiziranih zmesi bitumenskih betonov za asfaltne obrabe in obrabnonosilne   























-izredno težka >3000 A1 Z1 - - + - 
-zelo težka 
-težka 
>800 do 3000 
>300 do 800 
A2 Z2 - + + - 
-srednja >80 do 300 A3 Z2 - + + - 
-lahka 
-zelo lahka 
>30 do 80 
 ≤ 30 
A4 Z3 + + + + 
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Preglednica 5: Področja uporabe bituminiziranih zmesi bitumenskih betonov za asfaltne obrabe in 






















-izredno velika >20000 A1 Z1 - - + - 
-zelo velika 
-velika 
>10000 do 20000 
>5000 do 10000 
A2 Z2 - + + - 
-srednje velika >2000 do 5000 A3 Z2 - + + - 
-majhna 
-zelo majhna 
>1000 do 2000 
 ≤ 1000 




- A5 Z3 + + + - 
 
 
Za lažjo predstavo o tem, koliko metrov asfalta lahko vgradimo, če imamo 100 t asfaltne zmesi. 
Če imamo cesto širine 6 m in vgrajujemo fini asfalt debeline 3 cm, lahko  naredimo 222 m ceste. 
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3 PROIZVODNJA ASFALTNIH ZMESI 
 
Za proizvodnjo asfaltnih zmesi potrebujemo ustrezni asfaltni obrat. Opremljen mora biti z vsemi 
napravami, ki omogočajo pripravo kvalitetne asfaltne zmesi. V obratu se s pomočjo segrevanja in 
mešanja ustreznih komponent, kot so bitumensko vezivo, zmesi kamnitih zrn, polnil in dodatkov 
proizvede želena asfaltna zmes po vnaprej pripravljeni recepturi. 
 
Asfaltni obrati se med seboj razlikujejo glede na konstrukcijo ter vrsto materialov, ki jih uporabljajo pri 
proizvodnji asfaltnih zmesi. Glede na konstrukcijo ločimo:  
- stalne ali stacionarne, 
- prestavljive ali montažne in  
- prestavljive ali mobilne asfaltne obrate. 
Glede na uporabo materialov v proizvodnji ločimo: 
- asfaltne obrate, ki proizvajajo asfaltne zmesi iz naravnih osnovnih materialov ter 
- asfaltne obrate, ki poleg naravnih osnovnih materialov uporabljajo še reciklirane materiale  
 
Glede na način proizvodnje pa asfaltne obrate delimo na: 
 asfaltne obrate s postopno (šaržno) proizvodnjo, 
 asfaltne obrate z nepretrgano (kontinuirano) proizvodnjo. 
 
Pri nas in tudi drugod po Evropi se je bolj uveljavil tip obrata s postopno, tako imenovano šaržno 
proizvodnjo, ki zagotavlja izdelavo bolj kvalitetnih asfaltov. 
 
Kontrole asfaltnih zmesi 
 
Poznamo notranjo in zunanjo kontrolo. Pri notranji kontroli je potrebno imeti kontrolo proizvodnje in 
pripravljati začetne tipske preskuse. To opravlja izvajalec. 
Pri zunanji kontroli katero opravlja zunanja institucija pa mora opraviti začetni preskus proizvoda, 
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3.1 Sestava stacionarne asfaltne baze 
 
 





1. preddozatorji z zbirnim transportnim trakom  
2. sušilni boben z integriranim gorilnikom 
3. odpraševalna naprava z izločevalnikom lastnega polnila ali kamene moke  
4. elevator za vročo zmes kamnitih zrn  
5. sistem sit  
6. silos za vroče frakcije kamnitih zrn (z by-passom)  
7. sistem tehtnic za kamnita zrna, bitumen, polnilo in dodatke asfaltnim zmesem  
8. mešalnik 
9. vsipni lijak za spust vročih asfaltnih zmesi v posamezen silos 
10. silosi, ki se lahko uporabljajo za različne vroče asfaltne zmesi 
11. direktno nakladanje na tovorna vozila 
12. silos za lastno in tuje polnilo 
13. električno grete cisterne za bitumen 
14. komandni kontejner  
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Asfaltne zmesi kot so AC, SMA in PA se proizvajajo v tako imenovanih asfaltnih obratih s postopno 
(šaržno) proizvodnjo - mešalniku, medtem ko se MA (liti asfalt) v asfaltnem obratu pripravlja v 
stabilnem in stacionarnem »kotlu« - mešalniku. 
Liti asfalt je mogoče pripraviti tudi neposredno v transportnem kotlu na enak način kot v stacionarnem. 
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4 ASFALTNE BAZE V SLOVENIJI 
 
V nadaljevanju so obravnavane asfaltne baze v Sloveniji, kjer je prikazano kakšne vrste asfaltnih 
zmesi proizvajajo, katere osnovne materiale uporabljajo in dodatke. 
 
 
Slika 4: Zemljevid asfaltnih baz 
Legenda: 
1. Asfaltni obrat Smodinovec 
2. Asfaltna baza Gača 
3. Asfaltna baza Naklo 
4. Tovarna asfalta Črnuče 
5. Asfaltna baza Laže 
6. Asfaltna baza Vrtojba 
7. Asfaltni obrat Drnovo 
8. Asfaltna baza Kovač 
9. Asfaltna baza Senožeče 
10. Asfaltna baza Črnotiče 
11. Asfaltni obrat Andraž pri Polzeli 
12. Asfaltna baza Velika Pirešica 
13. Asfaltna baza Lenart 
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15. Asfaltna baza Murska Sobota 
16. Asfaltna baza Kidričevo 
17. Asfaltna baza Ježce 
18. Asfaltna baza Podgora 
19. Asfaltna baza Boršt 
 
 
Preglednica 6: Karakteristične zmogljivosti asfaltnih baz 




Smodinovec 180 2.200 
Gača 240 3.000 
Naklo 90 2.500 
Črnuče 300 5.000 
Laže 200 3.000 
Vrtojba 110 1.000 
Drnovo 160 2.500 
Kovač 120 1.100 
Senožeče 160 2.000 
Črnotiče 160 3.000 
Andraž pri Polzeli 160 2.000 
Velika Pirešica 240 3.000 
Lenart 180 2.000 
Hoče 240 3.000 
Murska Sobota 240 4.000 
Kidričevo 120 3.000 
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4.1 Asfaltni obrat Smodinovec 
 
Asfaltni obrat Smodinovec (Slika 4), ki je lociran v Ljubljani, je bil na novo postavljen leta 2013. Novi 
asfaltni obrat je znamke Ammann global 180 in se uvršča med stalne oz. stacionarne asfaltne obrate. Je 
obrat s postopno (šaržno) proizvodnjo. Poleg osnovnih materialov pri proizvodnji uporabljajo še druge 
alternativne surovine, kot je asfaltni granulat. 
 
Zmogljivost asfaltnega obrata je približno 180 t/h pri proizvodnji asfaltnih zmesi, odvisno od recepture. 
Sam mešalnik pa lahko naenkrat zmeša 2.200 kg asfaltne zmesi.  
 
Za proizvodnjo asfaltne zmesi uporabljajo osnovne materiale, in sicer zmesi zrn iz kamnoloma Laže, ki 
je lociran na primorskem. Apnenec oz. drobljenec (agregat) spada med karbonatne kamnine.. Agregat 
eruptivnega izvora zaradi pomankanja uvažajo iz sosednje Avstrije, in sicer iz kamnoloma Plajberk. 
Agregat, kot je 0/2 in 0/4, skladiščijo v silosih pod streho, ostale agregate pa skladiščijo v silosih na 
prostem. Nato agregat iz silosov transportirajo v preddozatorje s čelnim nakladalnikom. Asfaltni obrat 
ima devet preddozatorjev, prostornine 10 m3. Same frakcije so razporejene v preddozatorjih po 
naslednjem vrstnem redu: 0/2, 0/4, 2/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22, 22/32. V letu 2017 so porabili 78.044 t 
karbonatnih zmesi zrn in 7.639 t silikatnih zmesi zrn. Zraven uporabljajo tudi recikliran asfaltni granulat, 
za katerega  imajo poseben več prekatni silos, v katerem je po frakcijah razdeljen material ki ga 
predhodno razvrsti drobilec za kameni agregat. Odmerja se ga z pomočjo elevatorja v mešalnik, in sicer 
do 15 %. 
 
Drugi osnovni material za proizvodnjo asfaltnih zmesi je vsekakor bitumen. Bitumen uvažajo iz 
sosednje države Avstrije iz rafinerije OMV Schwechat in pa iz države Bosna in Hercegovina iz podjetja 
Hifa-Oil. Uporabljajo tri vrste bitumnov: B50/70, B70/100 in PmB 45/80-65. Asfaltni obrat ima štiri 
cisterne za bitumen, prostornine za maso 50 t, ki so ustrezno ogrevane. V letu 2017 so porabili približno 
6.000 t bitumna. 
 
Kot tretji osnovni material uporabljajo dodatke. Asfaltni obrat Smodinovec od slednjih uporablja samo 
dodatke skupine Viatop, ki jih uporabljajo pri proizvodnji drenažnega asfalta. Dodatek je ustrezno 
skladiščen in ob uporabi le-tega ga s pomočjo komprimiranega zraka dvignejo v mešalec. 
 
Sam asfaltni obrat ima tudi štiri silose v katere lahko shranimo 50 t vroče proizvedene asfaltne zmesi. 
 
Asfaltne zmesi 
V asfaltnem obratu Smodinovec proizvajajo  več vrst asfaltnih zmesi. Navedene so v preglednici 7. 
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Preglednica 7: Asfaltne zmesi, ki jih proizvajajo v asfaltnem obratu Smodinovec 
VRSTA ZMESI  NAJVEČJI PREMER 
ZRNA V ZMESI 
LEGA OZ. 
FUNKCIJA  V VK 
TIP VEZIVA 
AC 4/ 8/ 11/ 16/ 22/ 32 Surf / base/ bin B 50/70 
B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
SMA 8 / 11  B 50/70 
PmB 45/ 80-65 
PA 8/ 11/ 16  B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
 
Največ proizvedejo naslednje asfaltne zmesi, in sicer AC 22 A4, AC 16 A4, AC 11 A4 in AC 8 A4. 
Njihova ponudba obsega vse vrste asfaltnih zmesi, razen litega asfalta. V lanskem letu so proizvedli čez 
100.000 t asfaltnih zmesi. Recepture asfaltnih zmesi pripravijo sami, saj imajo lasten laboratorij, v 
katerem izvajajo tudi različne preizkuse, ki jih morajo opraviti na vsakih pet let. 
 
Notranje kontrole izvajajo sami ter tako vodijo evidenco o ustreznosti in kakovosti njihovih asfaltnih 
zmesi. Sodelujejo tudi z gradbenim inštitutom Igmat d.d. 
 
V kraju Velika Preska so izvedli testno polje za kontrolo asfaltne zmesi. V dolžini 300 m so položili 
enojno asfaltno zmes, debeline 7 cm, iz silikatnega agregata 0/16 z navadnim bitumnom.  
 
V prihodnosti želijo pri proizvodnji asfaltnih zmesi uporabljati vse več recikliranega materiala ter 
proizvajati tople asfaltne zmesi.  
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4.2 Asfaltna baza Gača 
 
Asfaltna baza Gača, ki je locirana v občini Naklo, je bila postavljena leta 2015, delovati pa je začela 
2016. Nova asfaltna baza je znamke Benninghoven BA 3000U in se uvršča med stalne oz. stacionarne 
asfaltne baze. Je obrat s postopno (šaržno) proizvodnjo in obrat, ki pri proizvodnji poleg osnovnih 
materialov uporablja še druge alternativne surovine, kot je asfaltni granulat. 
Zmogljivost te asfaltne baze je približno 240 t/h pri proizvodnji grobih asfaltnih zmesi ali pa približno 
170 t/h pri proizvodnji finih asfaltnih zmesi. Sam mešalnik pa lahko na-enkrat zmeša 3.000 kg asfaltne 
zmesi.  
 
Za proizvodnjo asfaltne zmesi od osnovnih materialov uporabljajo zmesi zrn iz kamnoloma Kamna 
Gorica, ki je lociran v okolici Radovljice. Agregat, ki ga uporabljajo (dolomit), spada med karbonatne 
kamnine. Iz sosednje Avstrije, iz kamnoloma Plajberk, uvažajo kamniti agregat eruptivnega izvora 
(diabaz) , saj ga v Sloveniji ne eksploatiramo. Vse agregate skladiščijo v silosih pod streho. Asfaltni 
obrat ima 12 preddozatorjev, prostornin 10 m3. Frakcije so razporejene v preddozatorjih po naslednjem 
vrstnem redu: 0/2, 2/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22, 16/32 in tri eruptivne frakcije 2/4, 4/8 in 8/11. V letu 
2017 so porabili 75.024 t karbonatnih zmesi zrn in 16.953 t zmesi zrn eruptivca. Uporabljajo tudi 
recikliran asfaltni granulat, za katerega imajo poseben silos, v katerem je po frakcijah razdeljen material.  
 
Drugi osnovni material za proizvodnjo asfaltnih zmesi je vsekakor bitumen. Bitumen uvažajo iz 
sosednje države Avstrije iz rafinerije OMV Schwechat in pa iz države Bosna in Hercegovina iz podjetja 
Hifa-Oil. Uporabljajo tri vrste bitumnov, B50/70, B70/100 in PmB 45/80-65. Sama asfaltna baza ima 
pet cistern za bitumen, kapacitete 50 t, ki so ustrezno ogrevane. V letu 2017 so porabili približno 4.000 
t bitumna. 
 
Kot tretji osnovni material pa se uporabljajo dodatki. Asfaltna baza Gača od dodatkov uporablja dodatek 
skupine Viatop (celulozna vlakna), ki ga uporabljajo pri proizvodnji drenažnega asfalta, gumo in 
Storflux, ki služi kot pomlajevalec bitumna pri asfaltnem granulatu. Dodatki so primerno skladiščeni.  
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V asfaltnem obratu Gača proizvajajo  več vrst asfaltnih zmesi. Navedene so v preglednici 8. 
Preglednica 8: Asfaltne zmesi, ki jih proizvajajo v asfaltnem obratu Gača 
VRSTA ZMESI  NAJVEČJI PREMER 
ZRNA V ZMESI 
LEGA OZ. 
FUNKCIJA  V VK 
TIP VEZIVA 
AC 4/ 8/ 11/ 16/ 22/ 32 Surf / base/ bin B 50/70 
B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
SMA 8 / 11  B 50/70 
PmB 45/ 80-65 
PA 8/ 11/ 22  B 70/ 100 
 
Največ proizvedejo naslednjih asfaltnih zmesi: AC 22 A1 in A2, AC 16 A2 in AC 11 A2.  
V lanskem letu so proizvedli približno 94.000 t asfaltnih zmesi, ki jih delajo po lastni recepturi. Vsakih 
pet let pa morajo opraviti tudi preizkuse. Sami izvajajo notranje kontrole ter posledično kakovost 
asfaltnih zmesi, sodelujejo pa tudi z gradbenim inštitutom Igmat d.d. 
 
 
Slika 6: Asfaltna baza Gača 
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4.3 Asfaltna baza Naklo 
 
Asfaltno baza Naklo, ki se nahaja v občini Naklo, so začeli postavljati leta 1971, delovati pa je začela 
1983. Stara asfaltna baza je znamke Wiban, naredila pa jo je Kovinarska tovarna industrije Krško. 
Asfaltna baza se uvršča med stalne oz. stacionarne asfaltne baze. Je obrat s postopno (šaržno) 
proizvodnjo in obrat, ki poleg osnovnih materialov pri proizvodnji uporablja še asfaltni granulat. 
Zmogljivost te asfaltne baze je približno 80 do 90 t/h pri proizvodnji asfaltnih zmesi. Sam mešalnik pa 
lahko hkrati zmeša 2.500 kg asfaltne zmesi.  
 
Pri proizvodnji uporabljajo enake osnovne materiale, kot asfaltni obrat Gača. Vse agregate skladiščijo 
v silosih pod streho. 
Sam asfaltni obrat ima 12 preddozatorjev, prostornin 8 m3. Same frakcije so razporejene v 
preddozatorjih po naslednjem vrstnem redu: 0/4, 2/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22, 16/32 in tri eruptivne 
frakcije 2/4, 4/8 in 8/11, ki jo uvažajo iz Italije in Jesenic. 
V letu 2017 so porabili 57.525 t karbonatnih zmesi zrn in 9.281 t silikatnih zmesi zrn. 
Poleg uporabljajo tudi recikliran asfaltni granulat, ki ga hranijo v posebnem silosu, v katerem je po 
frakcijah razdeljen material.  
 
Sama asfaltna baza ima 7 cistern za bitumen, kapacitete 30 ton, ki so ustrezno ogrevane. V letu 2017 so 
porabili približno 4.298 t bitumna. 
 
Sama asfaltna baza ima tudi 4 silose za vročo proizvedeno asfaltno zmes v katere lahko shranimo 1 x 
15 t, 1 x 70 t, 1 x 120 t in 1 x 160 t. 
 
Asfaltne zmesi 
Proizvajajo kar nekaj vrst asfaltnih zmesi. Navedene so v preglednici 9. 
 
Preglednica 9: Asfaltne zmesi, ki jih proizvajajo v asfaltnem obratu Naklo 
VRSTA ZMESI  NAJVEČJI PREMER 
ZRNA V ZMESI 
LEGA OZ. 
FUNKCIJA  V VK 
TIP VEZIVA 
AC 4/ 8/ 11/ 16/ 22/ 32 Surf / base/ bin B 50/70 
B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
SMA 8 / 11  B 50/70 
PmB 45/ 80-65 
PA 8/ 11/ 22  B 70/ 100 
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Največ proizvedejo naslednjih asfaltnih zmesi: AC 22 A1 in A2, AC 16 A2 in AC 11 A2. V lanskem 
letu so proizvedli cca 89.507 t asfaltnih zmesi.  
 
Recepture asfaltnih zmesi in izvajanje notranje kontrole so enake kot pri asfaltnem obratu Gača. 
Asfaltno bazo Naklo (Slika 7, 8)  naj bi v prihodnosti zaprli. 
 
Slika 7: Asfaltna baza Naklo 
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4.4 Tovarna asfalta Črnuče  
 
Tovarna asfalta Črnuče (TAČ) je bila na postavljena leta 1996, obratovati pa je začela 1997. Tovarna 
asfalta je znamke Ammann Universal 300 in se uvršča med stalne oz. stacionarne asfaltne obrate. Je 
tovarna s postopno (šaržno) proizvodnjo. 
Zmogljivost te tovarne asfalta je približno 300 t/h pri proizvodnji asfaltnih zmesi, odvisno od recepture. 
Sam mešalnik pa lahko naenkrat zmeša 5.000 kg asfaltne zmesi.  
 
Pri proizvodnji asfaltne zmesi od osnovnih materialov uporabljajo zmesi zrn iz kamnoloma Laže  ter 
kamnoloma Dobrepolje. 
Agregat (apnenec) spada med karbonatne kamnine. Iz kamnoloma Plajberg, iz sosednje Avstrije, 
uvažajo agregat eruptivnega izvora. Vse frakcije agregata skladiščijo v silosih pod streho znotraj 
tovarne. 
Asfaltni obrat ima 30 preddozatorjev, od katerih jih je 20 prostornine 140 m3 in 10 prostornine 400 m3. 
Frakcije so razporejene v preddozatorjih po naslednjem vrstnem redu: 0/2, 2/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22, 
16/32. 
Tovarna asfalta Črnuče je edina, ki ima ogrevane silose za agregat, in sicer dve liniji kjer gre agregat iz 
preddozatorjev direktno v sušilni valj. Nato se ta agregat ponovno preseje na frakcije, od koder gredo 
potem različne frakcije v ogrevane silose za agregat. Ena linija ima naslednje ogrevane silose za frakcije: 
0/2 65 t, 2/4 30 t, 4/8 30 t, 8/11 30 t, 11/16 30 t, 16-krat 30 t ter silos valj 
Iz vročih silosov agregat transportirajo neposredno v mešalec. S tem se prihrani ogromno časa pri 
sušenju materiala, sploh če je potrebno v kratkem času zmešati velike količine asfaltnih zmesi. 
V letu 2017 so porabili približno 90.000 t karbonatnih in silikatnih zmesi zrn. 
 
Pri proizvodnji asfaltnih zmesi uporabljajo tudi bitumen, ki ga uvažajo iz sosednje države Avstrije iz 
rafinerije OMV Schwechat in pa iz Madžarske iz rafinerije MOL Szazhalombatta. Uporabljajo tri vrste 
bitumnov, in sicer B50/70, B70/100 in PmB 45/80-65. 
Sama tovarna asfalta ima 10 cistern za bitumen. Šest cistern je kapacitete 50 t in 4 cisterne kapacitete 
25 t, ki so tudi ustrezno ogrevane. V letu 2017 so porabili približno 5.074 t bitumna. 
 
Tovarna asfalta Črnuče od dodatkov uporablja samo dodatek skupine Viatop, ki ga uporabljajo pri 
proizvodnji SMA asfaltne zmesi za avtoceste. Prispeva k boljšem oblitju bitumna okrog zrn. Dodatek je 
ustrezno skladiščen v tovarni na suhem. 
 
Sama tovarna asfalta ima tudi 3 silose, v katere se lahko shrani 90 t vroče proizvedene asfaltne zmesi, 
ki pa jih ne uporabljajo. 
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V preglednici 10 so navedene asfaltne zmesi, ki jih imajo v ponudbi v Tovarni asfalta Črnuče. 
 
Preglednica 10: Asfaltne zmesi, ki jih proizvajajo v tovarni asfalta Črnuče. 
VRSTA ZMESI  NAJVEČJI PREMER 
ZRNA V ZMESI 
LEGA OZ. 
FUNKCIJA  V VK 
TIP VEZIVA 
AC 4/ 8/ 11/ 16/ 22/ 32 Surf / base/ bin B 50/70 
B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
SMA 8 / 11  PmB 45/ 80-65 
PA 11  PmB 45/ 80-65 
 
Največ proizvedejo naslednjih asfaltnih zmesi: AC 22 base B70/100 A4 in AC 8 surf B70/100 A4. Poleg 
v zgoraj omenjene ponudbe bo kmalu na voljo tudi liti asfalt, saj pripravljajo proizvodnjo litega asfalta. 
V lanskem letu so proizvedli 100.000 t asfaltnih zmesi. Leta 2000 pa so postavili tudi rekord v Sloveniji, 
saj so proizvedli kar 325.000 t asfaltnih zmesi.  
 
Recepture in notranje kontrole asfaltnih zmesi za TAČ izvaja podjetje Igmat d.d. 
 
Naredili pa so tudi asfaltno kontrolo oz. testno polje na dolenjski avtocesti pri kraju Medvedjek, kjer so 
položili drenažni asfalt PA 11 s polimernim bitumnom in silikatnim agregatom. 
 
V prihodnosti bo njihova proizvodnja usmerjena k uporabi polimernih bitumnov, saj se trend nagiba k 
uporabi nizkotemperaturnih asfaltnih zmesi. Ko bodo v standardu napisane zahteve bodo tudi oni začeli 
z proizvodnjo le-teh. 
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4.5 Asfaltna baza Laže 
 
Asfaltna baza Laže se nahaja v občini Senožeče. Začela je delovati leta 1995. Je znamke GIBAT OHL 
240 in se uvršča med stalne oz. stacionarne asfaltne baze. Je obrat s postopno (šaržno) proizvodnjo in 
obrat, ki pri proizvodnji poleg osnovnih materialov uporablja še druge alternativne surovine, kot je 
asfaltni granulat. 
Zmogljivost te asfaltne baze je približno 180 do 200 t/h pri proizvodnji asfaltnih zmesi, odvisno od 
recepture. Sam mešalnik pa lahko naenkrat zmeša 3.000 kg asfaltne zmesi.  
 
Pri proizvodnji asfaltnih zmesi uporabljajo kamnite zmesi zrn iz kamnoloma Laže, ki je lociran tik ob 
asfaltni bazi Laže. Omenjeni agregat (apnenec) spada med karbonatne kamnine. Agregat eruptivnega 
izvora, ki ga v Sloveniji primanjkuje, uvažajo iz sosednje Avstrije iz kamnoloma Plajberg. Vse agregate 
skladiščijo pod streho v silosih. Prednost silosov je, da tovornjak, ki pripelje agregat iz kamnoloma, 
strese agregat neposredno v silos, pod katerim je že tehtnica s tekočim trakom, ki dostavi agregat 
neposredno v sušilni boben in nato naprej. 
Sam asfaltni obrat ima 16 preddozatorjev, prostornin 165 m3. Same frakcije so razporejene v 
preddozatorjih po naslednjem vrstnem redu: 0/2, 2/4, 0/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22, 22/32 in še dve vmesni 
frakciji 8/16 in 16/32.  
V letu 2017 so porabili 108.282 t karbonatnih in 30.306 t silikatnih zmesi zrn. Uporabljajo pa tudi 
recikliran asfaltni granulat, za katerega imajo poseben silos, kapacitete 800 ton, v katerem je po frakcijah 
razdeljen material. Dodajajo ga po hladnem postopku do 15%. 
 
Poleg kamnite zmesi zrn v asfaltno zmes dodajajo tudi bitumen, ki ga uvažajo iz sosednje države 
Avstrije iz rafinerije OMV Schwechat, iz Madžarske iz rafinerije MOL Szazhalombatta in iz Italije iz 
rafinerije Alma Petroli SPa Ravenna ter rafinerije Mantova. Uporabljajo naslednje vrste bitumnov: 
B50/70, B70/100, PmB 45/80-65 in PmB 25/55-65. 
Sama asfaltna baza ima 7 cistern za bitumen, kapacitete 80 t, ki so ustrezno ogrevane. V letu 2017 so 
porabili približno 6.472 ton bitumna. 
 
Asfaltna baza Laže od dodatkov uporablja dodatek skupine Viatop (celulozna vlakna), ki ga uporabljajo 
pri proizvodnji drenažnega asfalta ter dodatek Sasobit, ki ga uporabljajo za lažjo vgradljivost asfaltnih 
zmesi večjih obremenitev. Dodatki so ustrezno skladiščeni.  
Sama asfaltna baza ima tudi 5 silosov za vročo proizvedeno asfaltno zmes, in sicer 2 x 75 t, 2 x 70 t in 
1 x 10 t. 
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V preglednici 11 so navedene asfaltne zmesi, ki jih proizvajajo v asfaltnem obratu Laže.  
 
Preglednica 11: Asfaltne zmesi, ki jih proizvajajo v asfaltnem obratu Laže 
VRSTA ZMESI  NAJVEČJI PREMER 
ZRNA V ZMESI 
LEGA OZ. 
FUNKCIJA  V VK 
TIP VEZIVA 
AC 4/ 8/ 11/ 16/ 22/ 32 Surf / base/ bin B 50/70 
B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
PmB 25/55-65 
SMA 8 / 11  PmB 45/ 80-65 
PA 8/ 11/   B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
 
V lanskem letu so proizvedli okvirno 153.094 t asfaltnih zmesi. Imajo tudi lasten laboratorija za izdelavo 
receptur ter izvedbo preizkusov, ki jih opravijo vsake pet let. 
 Notranje kontrole za njih izvajata gradbeni inštitut Igmat d.d. in ZAG Slovenija. 
 
Naredili so tudi asfaltno kontrolo oz. testno polje v kraju Laže, kjer so v dolžini 500 m položili PA 11 
OG in PA 8 OG (odprta sestava zmesi) asfalt s posebnim, že vnaprej pripravljenim bitumnom, ki je 
vseboval gumo.  
Testno polje so naredili tudi na avtocestnem odseku Kozina – Divača, saj so na enem avtocestnem pasu 
položili asfalt, ki je vseboval bitumen z gumo, na drugi avtocestni pas pa so položili SMA 8 LN (nizko 
hrupni asfalt). Nato so opravili meritve, kateri avtocestni pas proizvaja manj hrupa. 
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4.6 Asfaltna baza Vrtojba 
 
Asfaltna baza Vrtojba se nahaja v okolici Vrtojbe.  Začela je delovati leta 1976. Je znamke WIBAU 100 
in se uvršča med mobilne oz. prestavljive asfaltne baze. Kljub temu  je baza postavljena kot stalna oz. 
stacionarna baza. Je obrat s postopno (šaržno) proizvodnjo. 
Zmogljivost te asfaltne baze je približno 100 do 110 t/h pri proizvodnji asfaltnih zmesi, odvisno od 
recepture. Sam mešalnik pa lahko naenkrat zmeša 1.000 kg asfaltne zmesi.  
 
Za proizvodnjo asfaltne zmesi uporabljajo zmesi zrn iz kamnoloma Laže ter iz separacije Tolmin. 
Omenjeni agregat, apnenec, spada med karbonatne kamnine. Agregat eruptivnega izvora zaradi 
pomanjkanja uvažajo iz sosednje Avstrije iz kamnoloma Plajberg. Pod streho je skladiščena samo 
frakcija 0/2. 
Asfaltni obrat ima 8 preddozatorjev, prostornin 10 m3. Frakcije so razporejene v preddozatorjih po 
naslednjem vrstnem redu: 0/2, 2/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22, 22/32 ter žlindra (silikatni agregat) 2/4, 4/8, 
8/11. V letu 2017 so porabili 45.608 t karbonatnih zmesi zrn in 13.997 t silikatnih zmesi zrn. 
 
Bitumen, ki ga uporabljajo pri proizvodnji,  uvažajo iz Avstrije iz rafinerije OMV Schwechat, iz  
Madžarske iz rafinerije MOL Szazhalombatta ter iz Italije iz rafinerije Alma Petroli SPa Ravenna ter 
rafinerije Mantova. Uporabljajo naslednje vrste bitumnov:B50/70, B70/100 in  PmB 45/80-65. 
Sama asfaltna baza ima 3 cisterne za bitumen, kapacitete 30 t, ki so ustrezno ogrevane. V letu 2017 so 
porabili približno 2,745 t bitumna. 
 
Asfaltna baza Vrtojba ne uporablja nobenih dodatkov. 
 
Sama asfaltna baza ima tudi 4 silose za vročo proizvedeno asfaltno zmes v katero lahko shranimo 50 t. 
 
Asfaltne zmesi 
V preglednici 12 so navedene asfaltne zmesi, ki jih imajo v ponudbi v asfaltni bazi Vrtojba. 
Preglednica 12: Asfaltne zmesi, ki jih proizvajajo v asfaltni bazi Vrtojba 
VRSTA ZMESI  NAJVEČJI PREMER 
ZRNA V ZMESI 
LEGA OZ. 
FUNKCIJA  V VK 
TIP VEZIVA 
AC 4/ 8/ 11/ 16/ 22/ 32 Surf / base/ bin B 50/70 
B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
SMA 8 / 11  B 50/ 70 
PA 8/ 16/ 22  B 70/ 100 
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V lanskem letu so v asfaltni bazi Vrtojba proizvedli približno 153.094 t asfaltnih zmesi. Recepture in 
preizkuse le-teh pripravijo sami v lastnem laboratoriju na pet let.  
 
Notranje kontrole za njih izvajata gradbeni inštitut Igmat d.d. in ZAG Slovenija. 
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4.7 Asfaltni obrat Drnovo 
 
Asfaltni obrat Drnovo je lociran v Krškem, tik ob avtocesti. Postavljen je bil leta 1989in je znamke 
WIBAU MK 160-300. Uvršča se med stalne oz. stacionarne asfaltne obrate. Je obrat s postopno (šaržno) 
proizvodnjo. 
Zmogljivost tega asfaltnega obrata je približno 160 t/h pri proizvodnji asfaltnih zmesi, odvisno od 
recepture. Sam mešalnik pa lahko naenkrat zmeša 2.500 kg asfaltne zmesi.  
 
Za proizvodnjo asfaltne zmesi, uporabljajo zmesi zrn iz kamnoloma Gunte, ki se nahaja v Krškem. 
Agregat spada med karbonatne kamnine. 
Agregat eruptivnega izvora po imenu diabaz uvažajo iz sosednje Hrvaške, in sicer iz kamnoloma 
Ljubeščica. Agregata, kot sta 0/2 in 0/4, skladiščijo v silosih pod streho, ostale agregate pa skladiščijo v 
silosih na prostem. 
Asfaltni obrat ima 12 preddozatorjev, prostornin 8 m3. Same frakcije so razporejene v preddozatorjih po 
naslednjem vrstnem redu: 0/2, 0/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22, 22/32. 
V letu 2017 so porabili 153.097 t karbonatnih in 25.050 t silikatnih zmesi zrn. 
 
Bitumen, ki ga dodajajo asfaltni zmesi, uvažajo iz Avstrije iz rafinerije OMV Schwechat, iz Bosne in 
Hercegovine iz podjetje Hifa-Oil, iz  Madžarske rafinerija MOL Szazhalombatta in iz Italije rafinerija 
Alma Petroli SPa Ravenna ter rafinerije Mantova. Uporabljajo 3 vrste bitumnov, in sicer B50/70, 
B70/100 in PmB 45/80-65. 
Asfaltni obrat ima 7 cistern za bitumen in sicer 6 x 50 t in 1 x 70 t, ki so ustrezno ogrevane. V letu 2017 
so porabili približno 9.351 t bitumna. 
 
Asfaltni obrat Drnovo od dodatkov uporablja samo dodatke skupine Viatop, ki ga uporabljajo pri 
proizvodnji drenažnega asfalta. Asfaltni obrat ima tudi 3 silose v katere shranimo 80 t, 100 t in 120 t 
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V preglednici 13 so navedene asfaltne zmesi, ki jih imajo v ponudbi v asfaltni obrat Drnovo. 
 
Preglednica 13: Asfaltne zmesi, ki jih proizvajajo v asfaltni obrat Drnovo. 
VRSTA ZMESI  NAJVEČJI PREMER 
ZRNA V ZMESI 
LEGA OZ. 
FUNKCIJA  V VK 
TIP VEZIVA 
AC 4/ 8/ 11/ 16/ 22/ 32 Surf / base/ bin B 50/70 
B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
SMA 8 / 11  B 50/ 70 
B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
PA 8/ 11/ 16  B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
 
Največ proizvedejo asfaltnih zmesi AC 16 surf in AC 11 surf. V lanskem letu so proizvedli dobrih 
180.000 t asfaltnih zmesi.  
 
Recepture asfaltnih zmesi delajo sami, saj imajo lasten laboratorij v katerem delajo različne preskuse. 
Preskuse morajo opravljati na vsakih pet let.  
 
Notranje kontrole za njih izvaja gradbeni inštitut Igmat d.d.. 
 
Plani za prihodnost so uporaba recikliranega asfalta pri proizvodnji asfaltnih zmesi, v primeru podražitve 
bitumna imajo plan za dodajanje reciklirane lepenke in pa začetek proizvodnje toplih asfaltov, ki jih 
mešamo pri nižjih temperaturah. 
 
 
Slika 12:Asfaltni obrat Drnovo 
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4.8 Asfaltna baza Kovač 
 
Asfaltna baza Kovač je locirana v naselju Planina pri Sevnici in je bila postavljena leta 1995. Asfaltna 
baza je znamke Teltomat 100. Uvršča se med stalne oz. stacionarne asfaltne baze in je obrat s postopno 
(šaržno) proizvodnjo. 
Zmogljivost asfaltne baze je približno 120 t/h pri proizvodnji asfaltnih zmesi, odvisno od same 
recepture. Mešalnik pa lahko naenkrat zmeša 1.100 kg asfaltne zmesi.  
 
Kar se tiče osnovnih materialov, ki jih uporabljajo za asfaltno zmes, uporabljajo zmesi zrn iz kamnoloma 
Velika Pirešica, ki je lociran v okolici Celja. Ta agregat spada pod karbonatne kamnine. Diabaz, ki je 
agregat eruptivnega izvora, uvažajo iz sosednje Hrvaške, in sicer iz kamnoloma Ljubeščica. Vse 
agregate skladiščijo v silosih pod streho. Prednost njihovih silosov je v tem, da ko tovornjak pripelje 
agregat iz kamnoloma in ga izprazni v silos, ne potrebujejo več nobenega stroja. To pa zato, ker imajo 
pod veliki silosi že tehtnico s tekočim trakom, od koder gre agregat direktno v sušilni boben in nato 
naprej. 
Sam asfaltni obrat ima 9 preddozatorjev,  in sicer prostornin 1 x 250 m3,  2 x 175 m3, 2 x 100 m3 in 4 x 
125 m3. Same frakcije so razporejene v preddozatorjih po naslednjem vrstnem redu: 0/2, 0/4, 4/8, 8/11, 
11/16, 16/22, 22/32. 
V letu 2017 so porabili 93.652 t karbonatnih zmesi zrn in 914 t silikatnih zmesi zrn. 
 
Drugi osnovni material za proizvodnjo asfaltnih zmesi je vsekakor bitumen. Bitumen uvažajo iz 
Madžarske in sicer rafinerije MOL Szazhalombatta. Uporabljajo 3 vrste bitumnov in sicer B50/70, 
B70/100 in PmB 45/80-65. 
Sama asfaltna baza ima 5 cistern za bitumen kapacitete 4 x 25 t in 1x 60 t, ki so ustrezno ogrevane. V 
letu 2017 so porabili cca 4.919 t bitumna. 
 
Dodatkov ne uporabljajo. 
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V preglednici 14 so navedene asfaltne zmesi, ki jih ponuja  asfaltna baza Kovač. 
 
Preglednica 14:Asfaltne zmesi, ki jih proizvajajo v asfaltni bazi Kovač. 
VRSTA ZMESI  NAJVEČJI PREMER 
ZRNA V ZMESI 
LEGA OZ. 
FUNKCIJA  V VK 
TIP VEZIVA 
AC 4/ 8/ 11/ 16/ 22/ 32 Surf / base/ bin B 50/70 
B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
SMA 11  PmB 45/ 80-65 
PA 11/ 22  B 50/ 70 
PmB 45/ 80-65 
 
Največ proizvedejo naslednje asfaltne zmesi, in sicer AC 22 base  B50/70 A3. 
Zmešali so že vseh vrst asfaltnih zmesi, ki jih imajo v ponudbi, razen litega asfalta, ki v ponudbi ni. V 
lanskem letu so proizvedli slabih 100.000 t asfaltnih zmesi. 
 
Recepture asfaltnih zmesi pripravlja laboratorij B&A&M Maribor, ki prav tako izvaja notranje kontrole. 
Planov za prihodnost pravijo, da trenutno nimajo, lahko pa skozi leta pride do sprememb. 
 
 
Slika 14: Asfaltna baza Kovač 
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4.9 Asfaltna baza Senožeče 
 
Asfaltna baza Senožeče, ki je locirana v občini Senožeče in je v neposredni bližini primorske avtoceste, 
je začela obratovati leta 2006. Asfaltna baza je znamke Benninghoven BA 160U in se uvršča med stalne 
oz. stacionarne asfaltne baze. Je obrat s postopno (šaržno) proizvodnjo in obrat, ki poleg osnovnih 
materialov pri proizvodnji uporablja še druge alternativne surovine, in sicer asfaltni granulat. 
Zmogljivost te asfaltne baze je približno 160 t/h pri proizvodnji asfaltnih zmesi, spet odvisno od same 
recepture. Sam mešalnik pa lahko naenkrat zmeša 2.000 kg asfaltne zmesi. 
 
Kar se tiče osnovnih materialov, ki jih uporabljajo za asfaltno zmes, uporabljajo zmesi zrn iz kamnoloma 
Razdrto, ki je od asfaltne baze oddaljen le nekaj kilometrov. Ta agregat spada pod karbonatne kamnine 
– apnenec. Eruptivni agregat (diabaz) uvažajo iz Avstrije, in sicer iz kamnoloma Plajberg. Vse agregate 
skladiščijo v silosih pod streho. 
Sam asfaltni obrat ima 7 preddozatorjev prostornin 12 m3. Same frakcije so razporejene v preddozatorjih 
po naslednjem vrstnem redu: 0/2, 2/4, 0/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22, 22/32. 
V letu 2017 so porabili 107.796 t karbonatnih zmesi zrn in 22.261 t eruptivca. 
Zraven  uporabljajo tudi recikliran asfaltni granulat, za katerega imajo poseben silos razdelitvijo 
materiala po frakcijah.  
 
Drugi, osnovni material za proizvodnjo asfaltnih zmesi je vsekakor bitumen. Bitumen uvažajo iz 
sosednje Avstrije, in sicer rafinerija OMV Schwechat ter VILLAS Furnitz, iz Srbije rafinerija NIS 
Pančevo, iz Bosne in Hercegovine rafinerija Brod d.d., iz Madžarske rafinerija MOL Zalaegerszeg in iz 
Italije rafinerija Mantova IES. Uporabljajo 4 vrste bitumnov, in sicer B50/70, B70/100, PmB 45/80-65 
ter PmB 25/55-65. 
Sama asfaltna baza ima 6 cistern za bitumen kapacitete 4 x 50 t in 2 x 25 t, ki so ustrezno ogrevane. V 
letu 2017 so porabili cca 6.007 t bitumna. 
 
Pri uporabi dodatkov asfaltna baza Senožeče od njih uporablja dodatek Topcel (celulozna vlakna), ki ga 
uporabljajo pri proizvodnji drenažnega asfalta. Dodatki so ustrezno skladiščeni.  
Sama asfaltna baza ima tudi 3 silose za vročo proizvedeno asfaltno zmes, v katere lahko shranimo 2 x 
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V preglednici 15 so navedene asfaltne zmesi, ki jih ima v ponudbi asfaltna baza Senožeče. 
 
Preglednica 15:Asfaltne zmesi, ki jih proizvajajo v asfaltni bazi Senožeče. 
VRSTA ZMESI  NAJVEČJI PREMER 
ZRNA V ZMESI 
LEGA OZ. 
FUNKCIJA  V VK 
TIP VEZIVA 
AC 4/ 8/ 11/ 16/ 22/ 32 Surf / base/ bin B 50/70 
B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
SMA 8/ 11  PmB 45/ 80-65 
PA 8/ 11  B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
 
Največ proizvedejo naslednje asfaltne zmesi: AC 22 bin PmB 45/80-65 A1, A2, AC 11 surf B50/70 A3 
in AC 22 base B50/70 A3. 
 
Zmešali so že vse vrste asfaltnih zmesi, ki jih imajo v ponudbi, razen litega asfalta, ki ga v ponudbi ni. 
V lanskem letu so proizvedli cca 137.000 t asfaltnih zmesi.  
 
Recepture asfaltnih zmesi pripravijo sami, saj imajo lasten laboratorij v katerem delajo različne 
preskuse. Opravljati jih morajo na vsakih pet let.  
Notranjo kontrolo izvajajo sami, sodelujejo pa tudi z gradbenim inštitutom Igmat d.d.. 
 
Naredili  so tudi asfaltno kontrolo oz. testno polje, in sicer na avtocestnem odseku Gabrk – Sežana, kjer 
so v dolžini 600 metrov položili nizko hrupni AC SMA 11. Kasneje so opravljali meritve hrupa. 
 
Plani za prihodnost so, da bi dodali dodatke za lažje vgrajevanje asfaltnih zmesi ter namestili inštalacijo 
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4.10 Asfaltna baza Črnotiče 
 
Asfaltna baza Črnotiče, ki je locirana v bližini Črnega Kala in je v neposredni bližini primorske 
avtoceste, je začela obratovati leta 2007. Asfaltna baza je znamke Ammann QuickBatch 160 in se uvršča 
med stalne oz. stacionarne asfaltne baze. Je obrat s postopno (šaržno) proizvodnjo in obrat, ki poleg 
osnovnih materialov uporablja pri proizvodnji še druge alternativne surovine, kot npr. asfaltni granulat. 
Zmogljivost te asfaltne baze je približno 160 t/h pri proizvodnji asfaltnih zmesi, spet odvisno od same 
recepture. Sam mešalnik lahko v eni šarži zmeša 3.000 kg asfaltne zmesi.  
 
Kar se tiče osnovnih materialov, ki jih uporabljajo za asfaltno zmes, uporabljajo zmesi zrn iz kamnoloma 
Črnotiče, ki je od asfaltne baze oddaljen  le nekaj kilometrov. Ta agregat spada pod karbonatne kamnine 
– apnenec. Agregat eruptivnega izvora, ki ga imenujemo diabaz, uvažajo iz sosednje Hrvaške, in sicer 
iz kamnoloma Bojna pri Glini. Pod streho skladiščijo samo frakcijo 0/2 in 2/4. Vse ostale frakcije hranijo 
na prostem. 
Sam asfaltni obrat ima 8 preddozatorjev prostornin 16 m3. Same frakcije so razporejene v preddozatorjih 
po naslednjem vrstnem redu: 0/2, 2/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22, 16/32. 
V letu 2017 so porabili 37.674 t karbonatnih zmesi zrn in 3.676 t silikatnih zmesi zrn. 
Zraven  uporabljajo tudi recikliran asfaltni granulat, ki je skladiščen na prostem. 
 
Drugi osnovni material za proizvodnjo asfaltnih zmesi je vsekakor bitumen. Bitumen uvažajo iz 
sosednje države Avstrije, in sicer rafinerija OMV Schwechat in pa iz države Bosna in Hercegovina; 
podjetje Hifa-Oil, iz države Madžarske rafinerija MOL Szazhalombatta in iz Italije rafinerija Alma 
Petroli SPa Ravenna. Uporabljajo 3 vrste bitumnov: B50/70, B70/100, PmB 45/80-65. 
Sama asfaltna baza ima 3 cisterne za bitumen kapacitete 60 t, ki so ustrezno ogrevane. V letu 2017 so 
porabili cca 2.172 t bitumna. 
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V preglednici 16 so navedene asfaltne zmesi, ki jih ima v ponudbi  asfaltna baza Črnotiče. 
 
Preglednica 16: Asfaltne zmesi, ki jih proizvajajo v asfaltni bazi Črnotiče. 
VRSTA ZMESI  NAJVEČJI PREMER 
ZRNA V ZMESI 
LEGA OZ. 
FUNKCIJA  V VK 
TIP VEZIVA 
AC 4/ 8/ 11/ 16/ 22/ 32 Surf / base/ bin B 50/70 
B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
SMA 8/ 11  PmB 45/ 80-65 
PA 8/ 11  B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
 
Največ proizvedejo asfaltne zmesi, in sicer AC 22. 
Zmešali so že vse vrste asfaltnih zmesi, ki jih imajo v ponudbi, razen litega asfalta, ki ga v ponudbi ni. 
V lanskem letu so proizvedli cca 46.000 t asfaltnih zmesi.  
Recepture asfaltnih zmesi pripravijo sami, saj imajo lasten laboratorij na Hrvaškem, ker spadajo pod 
podjetje Colas Hrvaška in od tam dobijo recepture. 
 
Notranje kontrole izvajajo sami, sodelujejo pa tudi z ZAG Slovenija. 
Planov za prihodnost trenutno nimajo. 
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4.11 Asfaltni obrat Andraž pri Polzeli 
 
Asfaltni obrat Andraž pri Polzeli, ki je lociran v okolici Polzele, je začel obratovati leta 2006. Novi 
asfaltni obrat je znamke Ammann global 160 Quick in se uvršča med pol stalne oz. pol stacionarne 
asfaltne obrate. Je obrat s postopno (šaržno) proizvodnjo. 
Zmogljivost tega asfaltnega obrata je približno 160 t/h pri proizvodnji asfaltnih zmesi, spet odvisno od 
same recepture asfaltne zmesi. Sam mešalnik pa lahko naenkrat zmeša 2.000 kg asfaltne zmesi.  
 
Kar se tiče osnovnih materialov, ki jih uporabljajo za asfaltno zmes, uporabljajo zmesi zrn iz kamnoloma 
Andraž, ki je lociran na istem mestu kot asfaltni obrat. Ta agregat spada pod karbonatne kamnine –
dolomit. Agregat eruptivnega izvora po imenu diabaz uvažajo iz sosednje Avstrije in sicer iz kamnoloma 
Plajberg. Agregate, kot je 0/2, skladiščijo v silosih pod streho, ostale agregate pa skladiščijo na prostem. 
Sam asfaltni obrat ima 8 preddozatorjev prostornin 12 m3. Same frakcije so razporejene v preddozatorjih 
po naslednjem vrstnem redu: 0/2, 0/4, 4/8, 8/11, 8/16, 16/22, 22/32 in pet eruptivnih frakciji 0/2, 2/4, 
4/8, 8/11 in 11/16. 
Zraven bi lahko uporabljali tudi recikliran asfaltni granulat, ki ga imajo na zalogi, vendar ga ne.  
 
Drugi osnovni material za proizvodnjo asfaltnih zmesi je vsekakor bitumen. Bitumen uvažajo iz 
sosednje države Avstrije in sicer rafinerija OMV Schwechat in pa iz države Madžarske rafinerija MOL 
Szazhalombatta. Uporabljajo 3 vrste bitumnov: B50/70, B70/100 in PmB 45/80-65. 
Sam asfaltni obrat ima 4 cisterne za bitumen kapacitete 60 t, ki so ustrezno ogrevane.  
 
Asfaltni obrat Andraž pri Polzeli od dodatkov uporablja samo dodatek skupine Viatop, ki ga uporabljajo 
pri proizvodnji drenažnega asfalta. 
Dodatek je ustrezno skladiščen v silosu in ga ob uporabi le-tega  s pomočjo komprimiranega zraka 
dvigne v mešalec. 
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V preglednici 17 so navedene asfaltne zmesi, ki jih ima v ponudbi  asfaltni obrat Andraž pri Polzeli. 
 
Preglednica 17: Asfaltne zmesi, ki jih proizvajajo v asfaltnem obratu Andraž pri Polzeli. 
VRSTA ZMESI  NAJVEČJI PREMER 
ZRNA V ZMESI 
LEGA OZ. 
FUNKCIJA  V VK 
TIP VEZIVA 
AC 4/ 8/ 11/ 16/ 22/ 32 Surf / base/ bin B 50/70 
B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
SMA 8/ 11  PmB 45/ 80-65 
PA 8/ 11  PmB 45/ 80-65 
 
Največ proizvedejo naslednjih asfaltnih zmesi: AC 22 base A2 in AC 8 surf  B50/70 A4. 
Zmešali so že vseh vrst asfaltnih zmesi, ki jih imajo v ponudbi, razen litega asfalta, ki ga v ponudbi ni. 
V lanskem letu so proizvedli cca 120.000 t asfaltnih zmesi.  
 
Recepture asfaltnih zmesi pripravijo sami, saj imajo lasten TPA d.o.o. laboratorij, v katerem delajo 
različne preskuse. Preskuse morajo opravljati na vsakih pet let.  
 
Notranje kontrole izvajajo sami, sodelujejo pa tudi z Aktim Ljubljana. 
 
Naredili  so tudi asfaltno kontrolo oz. testno polje na cesti Polzela – Velenje tako, da so na 300 m dolg 
odsek položili asfalt z žlindro B50/70. 
Ugotovili so, da je žlindra cenejši material, hkrati bolj trpežen na obrabo,  ima pa tudi nekaj slabih 
lastnosti:  velika teža in majhna prostornina same asfaltne zmesi ter velika obraba asfaltne baze, kar 
pomeni večje stroške pri opravljanju remonta. 
 
Kar se tiče planov za prihodnost bodo začeli uporabljati dodatek WETFIX BE (olje), ki služi boljši 
oblitosti kamnitih zrn z bitumnom (zrna pri »grobem asfaltu« se ne oblivajo dobro). Kasneje želijo 
pokriti tudi preddozatorje ter urediti deponije z boljšim odvodnjavanjem. 
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Slika 17: Asfaltni obrat Andraž pri Polzeli 
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4.12 Asfaltna baza Velika Pirešica 
 
Asfaltna baza Velika Pirešica, ki je locirana v občini Žalec in je v neposredni bližini štajerske avtoceste, 
je začela obratovati leta 1991. Asfaltna baza je znamke Ammann EURO A 240-U in se uvršča med 
stalne oz. stacionarne asfaltne baze. Je obrat s postopno (šaržno) proizvodnjo. 
Zmogljivost te asfaltne baze je približno 240 t/h pri proizvodnji asfaltnih zmesi, spet odvisno od same 
recepture. Sam mešalnik  lahko naenkrat zmeša 3.000 kg asfaltne zmesi. 
 
Kar se tiče osnovnih materialov, ki jih uporabljajo za asfaltno zmes, uporabljajo zmesi zrn iz kamnoloma 
Velika Pirešica, ki je od asfaltne baze oddaljen le nekaj kilometrov, in iz kamnoloma Liboje. Ta agregat 
spada pod karbonatne kamnine –apnenec. Agregat eruptivnega izvora po imenu diabaz zaradi 
pomankanja uvažajo iz sosednje Hrvaške, in sicer iz kamnoloma Hruškovec. Pod streho skladiščijo vse 
frakcije agregata. 
Sam asfaltni obrat ima 11 preddozatorjev prostornin 10 m3. Same frakcije so razporejene v 
preddozatorjih po naslednjem vrstnem redu: 0/2, 0/4, 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 16/22, 16/32. 
Porabe karbonatnih zmesi zrn in silikatnih zmesi zrn v letu 2017 žal ne želijo izdati. 
 
Drugi osnovni material za proizvodnjo asfaltnih zmesi je vsekakor bitumen. Bitumen uvažajo iz 
sosednje države Avstrije in sicer rafinerija OMV Schwechat in iz države Madžarske rafinerija MOL 
Szazhalombatta in iz države Srbije rafinerija Pančevo. Uporabljajo 3 vrste bitumnov: B50/70, B70/100, 
PmB 45/80-65. 
Sama asfaltna baza ima 8 cistern za bitumen kapacitete 3 x 50 t, 3 x 80 t in 1 x 116 t, ki so ustrezno 
ogrevane. Porabe bitumna v letu 2017 žal ne želijo izdati. 
 
Od dodatkov asfaltna baza Velika Pirešica uporablja samo dodatke skupine Viatop, ki ga uporabljajo 
pri proizvodnji drenažnega asfalta in barve za asfalt. 
Dodatek Viatop je primerno skladiščen v silosu in ga ob uporabi le-tega  s pomočjo komprimiranega 
zraka dozirajo v mešalec. 
 
Sam asfaltni obrat ima tudi 3 silose, kamor lahko shranimo 1 x 66 t, 1 x 90 t in 1 x 116 t vroče 
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V preglednici 18 so navedene asfaltne zmesi, ki jih ima v ponudbi  asfaltna baza Velika Pirešica. 
 
Preglednica 18:Asfaltne zmesi, ki jih proizvajajo v asfaltni bazi Velika Pirešica. 
VRSTA ZMESI  NAJVEČJI PREMER 
ZRNA V ZMESI 
LEGA OZ. 
FUNKCIJA  V VK 
TIP VEZIVA 
AC 4/ 8/ 11/ 16/ 22/ 32 Surf / base/ bin B 50/70 
B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
SMA 8/ 11  PmB 45/ 80-65 
PA 8/ 11/   B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
 
Največ proizvedejo asfaltnih zmesi, in sicer AC 22 base A4. 
Zmešali so že vse vrste asfaltnih zmesi, ki jih imajo v ponudbi, razen litega asfalta, ki ga v ponudbi ni. 
V lanskem letu so proizvedli cca 245.000 t asfaltnih zmesi.  
 
Recepture asfaltnih zmesi pripravljajo sami saj imajo lasten laboratorij za asfaltne zmesi. 
 
Notranje kontrole izvajajo sami, sodelujejo pa tudi z gradbenim inštitutom Igmat d.d.. 
 
Glede planov za prihodnost je vsekakor uporaba recikliranega asfaltnega granulata, načeloma pa imajo 
že vse pripravljeno za njegovo uporabo. Kasneje imajo v planu proizvodnjo nizkotemperaturnih 
asfaltnih zmesi in proti koncu leta proizvodnja hladnih asfaltnih zmesi, zaradi bistveno manjše porabe 
energije. 
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4.13 Asfaltna baza Lenart 
 
Asfaltna baza Lenart, ki je locirana v občini Lenart in je v neposredni bližini avtoceste, je začela 
obratovati leta 2006. Asfaltna baza je znamke Ammann BLACK MOVE 180 in se uvršča med premične 
oziroma mobilne asfaltne baze, vendar so pri podjetju Komunala Slovenske gorice d.o.o. iz mobilne 
asfaltne baze naredili stalno oziroma stacionarno asfaltno bazo. Je obrat s postopno (šaržno) 
proizvodnjo. 
Zmogljivost te asfaltne baze je približno 180 t/h pri proizvodnji asfaltnih zmesi, spet odvisno od same 
recepture. Sam mešalnik  lahko naenkrat zmeša 2.000 kg asfaltne zmesi.  
 
Kar se tiče osnovnih materialov, ki jih uporabljajo za asfaltno zmes, uporabljajo zmesi zrn iz kamnoloma 
Žerjav. Ta agregat spada pod karbonatne kamnine –apnenec. Agregat eruptivnega izvora po imenu 
serpentinit uvažajo iz sosednje Avstrije, in sicer iz kamnoloma Klek. Vse frakcije agregata imajo 
skladiščene v silosih na prostem. 
Sam asfaltni obrat ima 5 preddozatorjev prostornin po 7 m3, možna pa je tudi razširitev večih 
preddozatorjev. Same frakcije so razporejene v preddozatorjih po naslednjem vrstnem redu: 0/4, 4/8, 
8/11, 8/16, 16/22, 16/32. Frakcije silikata pa so razporejene po naslednjem vrstnem redu: 0/2, 2/4, 4/8, 
8/11. 
V letu 2017 so porabili 28.186 t karbonatnih zmesi zrn in 10.927 t silikatnih zmesi zrn. 
 
Drugi osnovni material za proizvodnjo asfaltnih zmesi je vsekakor bitumen. Bitumen uvažajo iz 
sosednje države Madžarske rafinerija MOL Szazhalombatta. Uporabljajo 2 vrsti bitumna, in sicer 
B50/70 in PmB 45/80-65. 
Sama asfaltna baza ima 3 cisterne za bitumen kapacitete 3 x 55 t, ki so ustrezno ogrevane. V letu 2017 
so porabili cca 3.255 t bitumna. 
 
Kot tretji osnovni material pa se uporabljajo dodatki. Asfaltna baza Lenart od dodatkov uporablja samo 
dodatek skupine Viatop, ki ga uporabljajo pri proizvodnji drenažnega asfalta. Dodatek skupine  Viatop 
je ustrezno skladiščen v vrečah. 
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V preglednici 19 so navedene asfaltne zmesi, ki jih ima v ponudbi  asfaltna baza Lenart. 
 
Preglednica 19: Asfaltne zmesi, ki jih proizvajajo v asfaltni bazi Lenart. 
VRSTA ZMESI  NAJVEČJI PREMER 
ZRNA V ZMESI 
LEGA OZ. 
FUNKCIJA  V VK 
TIP VEZIVA 
AC 4/ 8/ 11/ 16/ 22/ 32 Surf / base/ bin B 50/70 
B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
SMA 8/ 11  PmB 45/ 80-65 
 
Največ proizvedejo asfaltnih zmesi, in sicer AC 16 surf B50/70 A4 in AC 8 surf B50/70 A4.. 
Zmešali so že vseh vrst asfaltnih zmesi, ki jih imajo v ponudbi, razen litega asfalta, ki ga v ponudbi ni. 
V lanskem letu so proizvedli cca 42.000 t asfaltnih zmesi.  
 
Recepture asfaltnih zmesi so dobili že od prejšnjega lastnika asfaltne baze, drugače pa jim jih pripravlja 
laboratorij Igmat d.d. 
 
Notranje kontrole za njih izvaja gradbeni inštitut Igmat d.d. 
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Slika 20: Asfaltna baza Lenart 
 
 
Slika 21: Asfaltna baza Lenart 
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4.14 Asfaltna baza Hoče 
 
Asfaltna baza Hoče, ki je locirana v občini Hoče in je v neposredni bližini avtoceste, je začela obratovati 
leta 1999. Asfaltna baza je znamke Ammann EURO A-240 in se uvršča med stalne oz. stacionarne 
asfaltne baze. Je obrat s postopno (šaržno) proizvodnjo. 
Zmogljivost te asfaltne baze je približno 240 t/h pri proizvodnji asfaltnih zmesi, spet odvisno od same 
recepture. Sam mešalnik pa lahko naenkrat zmeša 3.000 kg asfaltne zmesi.  
 
Kar se tiče osnovnih materialov, ki jih uporabljajo za asfaltno zmes, uporabljajo zmesi zrn iz sosednje 
Hrvaške, in sicer iz kamnoloma Špica. Ta agregat spada pod karbonatne kamnine –apnenec. Agregat 
eruptivnega izvora po imenu diabaz uvažajo iz sosednje Hrvaške, in sicer iz kamnoloma Hruškovec. 
Vse frakcije agregata imajo skladiščene v silosih na prostem. 
Sam asfaltni obrat ima 10 preddozatorjev prostornin po 15 m3. Same frakcije so razporejene v 
preddozatorjih po naslednjem vrstnem redu: 0/2, 2/4, 0/4, 4/8, 8/11, 11/16, 8/16, 16/22, 16/32.  
V letu 2017 so porabili 77.790 t karbonatnih zmesi zrn in 25.926 ton silikatnih zmesi zrn. 
 
Drugi osnovni material za proizvodnjo asfaltnih zmesi je vsekakor bitumen. Bitumen uvažajo iz 
sosednje države Avstrije in sicer rafinerija OMV Schwechat in pa iz države Madžarske rafinerija MOL 
Szazhalombatta. Uporabljajo 3 vrste bitumna: B50/70, B70/100 in PmB 45/80-65. 
Sama asfaltna baza ima 8 cistern za bitumen kapacitete 4 x 80 t in 4 x 33 t, ki so ustrezno ogrevane. V 
letu 2017 so porabili cca 5.168 t bitumna. 
 
Kot tretji osnovni material pa se uporabljajo dodatki. Asfaltna baza Hoče od dodatkov uporablja samo 
dodatek skupine Viatop, ki ga uporabljajo pri proizvodnji drenažnega asfalta. Dodatek skupine Viatop 
je ustrezno skladiščen v vrečah. 
 
Sam asfaltni obrat ima tudi 5 silosov, kamor lahko shranimo 1 x 120 t, 1 x 90 t in 3 x 60 t vroče 
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V preglednici 20 so navedene asfaltne zmesi, ki jih imajo v ponudbi v asfaltni bazi Hoče. 
 
Preglednica 20: Asfaltne zmesi, ki jih proizvajajo v asfaltni bazi Hoče. 
VRSTA ZMESI  NAJVEČJI PREMER 
ZRNA V ZMESI 
LEGA OZ. 
FUNKCIJA  V VK 
TIP VEZIVA 
AC 4/ 8/ 11/ 16/ 22/ 32 Surf / base/ bin B 50/70 
B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
SMA 8/ 11  PmB 45/ 80-65 
PA 11  B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
 
Največ proizvedejo asfaltne zmesi, in sicer AC 22 base B50/70 A3 in AC 8 surf B70/100 A4. 
Zmešali so že vseh vrst asfaltnih zmesi, ki jih imajo v ponudbi, razen litega asfalta, ki ga v ponudbi ni. 
V lanskem letu so proizvedli cca 105.000 t asfaltnih zmesi.  
 
Recepture asfaltnih zmesi pripravijo sami, saj imajo lasten laboratorij, v katerem delajo različne 
preskuse. Preskuse morajo opravljati na vsakih pet let.  
 
Notranje kontrole izvajajo sami, sodelujejo pa tudi z ZAG Slovenija. 
 
Naredili  so tudi asfaltno kontrolo oz. testno polje, in sicer na bencinskem servisu Šentilj, kamor so 
položili nizkohrupni asfalt AC 11 SMA in nato merili hrup. 
 
Plani za prihodnost so povezani z uporabo dodatka za boljšo sprijemljivost zrn z bitumnom takrat, kadar 
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Slika 23: Asfaltna baza Hoče 
 
 
Slika 24: Asfaltna baza Hoče 
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4.15 Asfaltna baza Murska Sobota 
 
Asfaltna baza Murska Sobota, ki je locirana v občini Murska Sobota in je v neposredni bližini avtoceste, 
je začela obratovati leta 2009. Asfaltna baza je znamke Ammann UNIVERSAL 240 in se uvršča med 
stalne oz. stacionarne asfaltne baze. Je obrat s postopno (šaržno) proizvodnjo. 
Zmogljivost te asfaltne baze je približno 240 t/h pri proizvodnji asfaltnih zmesi, spet odvisno od same 
recepture. Sam mešalnik pa lahko naenkrat zmeša 4.000 kg asfaltne zmesi.  
 
Kar se tiče osnovnih materialov, ki jih uporabljajo za asfaltno zmes, uporabljajo zmesi zrn iz sosednje 
Hrvaške in sicer iz kamnoloma Špica. Ta agregat spada pod karbonatne kamnine –apnenec. Eruptivni 
kamniti agregat (diabaz) uvažajo iz sosednje Hrvaške, in sicer iz kamnoloma Hruškovec. Vse frakcije 
agregata imajo skladiščene v silosih pod streho. Sam asfaltni obrat ima 10 preddozatorjev prostornin po 
10 m3. Same frakcije so razporejene v preddozatorjih po naslednjem vrstnem redu: 0/2, 2/4, 0/4, 4/8, 
8/11, 11/16, 8/16, 16/22, 16/32. V letu 2017 so porabili 45.895 t karbonatnih zmesi zrn in 14.000 ton 
silikatnih zmesi zrn. 
 
Drugi osnovni material za proizvodnjo asfaltnih zmesi je vsekakor bitumen. Bitumen uvažajo iz 
sosednje države Avstrije, in sicer rafinerija OMV Schwechat in pa iz države Madžarske rafinerija MOL 
Szazhalombatta. Uporabljajo 3 vrste bitumna: B50/70, B70/100 in PmB 45/80-65. 
Sama asfaltna baza ima 4 cisterne za bitumen kapacitete 80 t, ki so ustrezno ogrevane. V letu 2017 so 
porabili cca 3.095 t bitumna. 
 
Kot tretji osnovni material pa se uporabljajo dodatki. Asfaltna baza Murska Sobota od dodatkov 
uporablja samo dodatek skupine Viatop, ki ga uporabljajo pri proizvodnji drenažnega asfalta. Dodatek 
skupine Viatop je primerno skladiščen v vrečah. 
 
Sam asfaltni obrat ima tudi 5 silosov, kamor lahko shranimo 2 x 90 t, 2 x 70 t in 1 x 16 t vroče 
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V preglednici 21 so navedene asfaltne zmesi, ki jih ima v ponudbi  asfaltna baza Murska Sobota. 
 
Preglednica 21: Asfaltne zmesi, ki jih proizvajajo v asfaltni bazi Murska Sobota. 
VRSTA ZMESI  NAJVEČJI PREMER 
ZRNA V ZMESI 
LEGA OZ. 
FUNKCIJA  V VK 
TIP VEZIVA 
AC 4/ 8/ 11/ 16/ 22/ 32 Surf / base/ bin B 50/70 
B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
SMA 8/ 11  PmB 45/ 80-65 
PA 11  B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
 
Največ proizvedejo asfaltne zmesi, in sicer AC 22 base B50/70 A3 in AC 8 surf B70/100 A4. 
Zmešali so že vseh vrst asfaltnih zmesi, ki jih imajo v ponudbi, razen litega asfalta, ki ga v ponudbi ni. 
V lanskem letu so proizvedli cca 63.000 t asfaltnih zmesi.  
 
Recepture asfaltnih zmesi pripravijo sami, saj imajo lasten laboratorij, ki predhodno pripravi asfaltno 
sestavo. Zavod za gradbeništvo (ZAG)  izda certifikat o ustreznosti asfaltne zmesi. 
 
Notranje kontrole izvajajo sami.   
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4.16 Asfaltna baza Kidričevo 
 
Asfaltna baza Kidričevo, ki je locirana v občini Kidričevo, je začela delovati leta 2002. Je znamke 
Ammann UNIVERSAL 120 in se uvršča med stalne oz. stacionarne asfaltne baze s postopno (šaržno) 
proizvodnjo. 
Zmogljivost te asfaltne baze je približno 120 t/h pri proizvodnji asfaltnih zmesi, odvisno je od recepture 
asfaltnih zmesi. Naenkrat lahko mešalnik zmeša 3.000 kg asfaltne zmesi.  
 
Pri proizvodnji asfaltnih zmesi od osnovnih materialov uporabljajo zmesi zrn iz sosednje Hrvaške iz 
kamnoloma Očura. Agregat spada med karbonatne kamnine –apnenec. Agregat eruptivnega izvora po 
imenu diabaz uvažajo iz sosednje Hrvaške, in sicer iz kamnoloma Hruškovec. Vse agregate skladiščijo 
v silosih pod streho. 
Sam asfaltni obrat ima 10 preddozatorjev prostornin 4 x 15 ton in 6 x 12 ton. Same frakcije so 
razporejene v preddozatorjih po naslednjem vrstnem redu: 0/4, 4/8, 8/16, 8/11, 16/22, 16/32, 16/32 in 
frakcije silikatnega agregata: 0/2, 2/4, 4/8 in 8/11. 
 
Drugi osnovni material za proizvodnjo asfaltnih zmesi je vsekakor bitumen. Bitumen uvažajo iz 
sosednje države Avstrije in sicer rafinerija OMV Schwechat in pa iz iz države Madžarske rafinerija 
MOL Szazhalombatta. Uporabljajo 3 vrste bitumnov: B50/70, B70/100, PmB 45/80-55 in PmB 45/80-
65. 
Sama asfaltna baza ima 4 cisterne za bitumen kapacitete 50 t, ki so ustrezno ogrevane.  
 
Kot tretji osnovni material pa Asfaltna baza Kidričevo od dodatkov uporablja le dodatek skupine Viatop 
(celulozna vlakna), ki ga uporabljajo pri proizvodnji drenažnega asfalta. Dodatek je ustrezno skladiščen 
v vrečah na suhem.  
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V preglednici 22 so navedene asfaltne zmesi, ki jih ima v ponudbi  asfaltna baza Kidričevo. 
 
Preglednica 22: Asfaltne zmesi, ki jih proizvajajo v asfaltni bazi Kidričevo. 
VRSTA ZMESI  NAJVEČJI PREMER 
ZRNA V ZMESI 
LEGA OZ. 
FUNKCIJA  V VK 
TIP VEZIVA 
AC 4/ 8/ 11/ 16/ 22/ 32 Surf / base/ bin B 50/70 
B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
SMA 8/ 11  B 50/70 
B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
PA 8/ 11  B 50/70 
B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
 
Največ proizvedejo naslednje asfaltne zmesi, in sicer AC 22 base B50/70 A3 in  AC 16 surf B50/70 A4. 
Zmešali so že vseh vrst asfaltnih zmesi, ki jih imajo v ponudbi, razen litega asfalta, ki ga v ponudbi ni.  
 
Recepture asfaltnih zmesi dela laboratorij B&A&M Maribor.  
Notranje kontrole za njih izvaja B&A&M Maribor. Kontrole izvaja na vsake 500-700 t proizvedenih 
asfaltnih zmesi. 
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4.17 Asfaltna baza Ježce 
Asfaltna baza Ježce se nahaja v kamnolomu Ježce. Je znamke Ammann Easy Batch 90 in se uvršča med 
stalne oz. stacionarne asfaltne baze ter sodi med obrate s postopno (šaržno) proizvodnjo. 
Zmogljivost te asfaltne baze je približno 90 t/h pri proizvodnji asfaltnih zmesi, odvisno od recepture. 
Naenkrat lahko mešalnik zmeša 1.000 kg asfaltne zmesi. 
 
Za asfaltno zmes od osnovnih materialov uporabljajo zmesi zrn iz kamnoloma Ježce. Omenjeni agregat 
spada med karbonatne kamnine, –apnenec. Agregat eruptivnega izvora uvažajo iz sosednje Avstrije iz 
kamnoloma Plajberg in iz sosednje Hrvaške iz kamnoloma Varaždin. Vse agregate skladiščijo v silosih 
pod streho. 
Sam asfaltni obrat ima 10 preddozatorjev, prostornin 8 m3. Frakcije so razporejene v preddozatorjih v 
naslednjem vrstnem redu: 0/2, 0/4, 4/8, 8/11, 8/16, 16/22, 16/32. 
 
Pri proizvodnji asfaltnih zmesi uporabljajo tudi bitumen, ki ga uvažajo iz sosednje države Avstrije iz 
rafinerija OMV Schwechat. Uporabljajo 3 vrste bitumnov, in sicer B50/70, B70/100 in PmB 45/80-65. 
Asfaltna baza ima 3 cisterne za bitumen kapacitete 55 t, 25 t in 30 t, ki so ustrezno ogrevane. 
 
Asfaltna baza Ježce od dodatkov uporablja samo dodatek skupine Viatop (celulozna vlakna), ki ga 
uporabljajo pri proizvodnji drenažnega asfalta. Dodatki so ustrezno skladiščeni. 
Asfaltna baza ima tudi 3 silose, kamor lahko shranimo 40 t vroče proizvedene asfaltne zmesi. 
 
Asfaltne zmesi 
V preglednici 23 so navedene asfaltne zmesi, ki jih ima v ponudbi  asfaltna baza Ježce. 
 
Preglednica 23: Asfaltne zmesi, ki jih proizvajajo v asfaltni bazi Ježce. 
VRSTA ZMESI  NAJVEČJI PREMER 
ZRNA V ZMESI 
LEGA OZ. 
FUNKCIJA  V VK 
TIP VEZIVA 
AC  8/ 11/ 16/ 22/ 32 Surf / base/ bin B 50/70 
B 70/ 100 
PmB 45/ 80-65 
 
 
V lanskem letu so proizvedli približno 50.000 t asfaltnih zmesi, za katere recepture in notranje 
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Slika 27: Asfaltna baza Ježce 
 
Slika 28: Asfaltna baza Ježce 
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4.18 Asfaltna baza Podgora 
 
Asfaltna baza Podgora se nahaja poleg kamnoloma Podgora v Šmartnem ob Paki, v neposredni bližini 
štajerske avtoceste. Asfaltna baza je znamke SIM Ammann Easy Batch in se uvršča med stalne oz. 
stacionarne asfaltne baze. Je obrat s postopno (šaržno) proizvodnjo. 
 
Pri proizvodnji asfaltnih zmesi od osnovnih materialov uporabljajo zmesi zrn karbonatnih kamnin oz. 
apnenca iz bližnjega kamnoloma Podgora.. 
 
 
Slika 29: Asfaltna baza Podgora (vir: https://kamteh.si/sl/) 
 
Slika 30: Asfaltna baza Podgora (vir: https://kamteh.si/sl/) 
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4.19 Asfaltna baza Boršt 
 
Asfaltna baza Boršt je locirana v Brežicah. 
 
Asfaltne zmesi 
V preglednici 24 so navedene asfaltne zmesi, ki jih ima v ponudbi  asfaltna baza Boršt. 
 
Preglednica 24: Asfaltne zmesi, ki jih proizvajajo v asfaltni bazi Boršt. 
VRSTA ZMESI  NAJVEČJI PREMER 
ZRNA V ZMESI 
LEGA OZ. 
FUNKCIJA V VK 
TIP VEZIVA 
AC  8/ 11/ 16/ 22/  Surf / base/ bin B 50/70 
PmB 45/ 80-65 
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Slovenija je geografsko delno pokrita z asfaltnimi bazami in njihovo proizvodnjo. Pokritosti primanjkuje 
na Dolenjskem, severni Primorski, Koroški, Beli Krajini in v okolici Kočevja. Te nepokrite predele 
lahko s pridom izkoriščajo tudi tuja podjetja, ki se ukvarjajo s pridelavo asfaltnih zmesi in asfaltne zmesi 
izvažajo v Slovenijo. Na nepokritih predelih se pojavlja priložnost za postavitev novih, predvsem 
mobilnih asfaltnih baz. Na splošno pa lahko trdimo, da so obstoječi obrati, ki proizvajajo asfaltne zmesi 
zadostni za trenutno porabo za območje celotne Slovenije. Pokritosti Slovenije z asfaltnimi bazami, ki 
lahko ponovno uporabijo recikliran asfalt, je na  J, V, Z in SZ Slovenije zelo slaba. 
 
V diplomski nalogi je prikazana proizvodnja asfaltnih zmesi v Sloveniji ter uporaba osnovnih materialov 
za asfaltne zmesi, iz katere imajo predvsem projektanti voziščnih konstrukcij vpogled v razpoložljivost 
posameznih zmesi, t.j. da poznajo, na primer, kateri bitumni so na razpolago v asfaltnih bazah pred 
samim izborom za dimenzioniranje voziščne konstrukcije. Tehnične specifikacije in standardi ponujajo 
izbor bitumnov, ki jih načeloma v Sloveniji ni na voljo oziroma so na voljo le po naročilu. Prav tako 
imajo izvajalci gradbenih podjetij vpogled kakšne asfaltne zmesi se ponujajo na trgu in kje je možna 
ponovna  uporaba recikliranega asfaltnega granulata. 
 
Če ima izvajalec gradbenega podjetja gradbišče npr. v Murski Soboti in je vedno kupoval asfaltno zmes 
v Ljubljani je sedaj vprašanje iz kje bo vozil asfaltno zmes. Tu se pojavi tveganje, da v primeru, če 
asfaltno zmes vozimo iz Ljubljane, nastane velika možnost, da se med transportom asfaltna zmes ohladi 
še preden jo dostavimo na gradbišče. Vprašanje pa je tudi sama cena transporta. 
V primeru, da se izvajalec odloči, da bo asfaltno zmes kupil v okolici gradbišča je velika možnost, da 
mu bo dobavitelj prodal asfaltno zmes po dražji ceni ali pa mu je sploh ne bo hotel prodati. 
 
Dobro bi bilo, če bi imeli v Sloveniji možnost sledljivosti same vgradnje asfaltne zmesi, se pravi od 
samega projektiranja, izdelave testnega polja do vgradnje same asfaltne zmesi. Mogoče se bo v 
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